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Міжнародні регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом загального користування повинні здійснюватися 
відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.Для відкриття 
міжнародного маршруту регулярних перевезень пасажирів пасажирський перевізник 
подає в урядовий орган державного управління в області автомобільного транспорту 
заяву про намір відкрити маршрут[1, 2, 3]. 
Перевізник погоджує з територіальними органами влади й іноземним 
пасажирським перевізником розклад руху автобусів і схему маршруту, складає паспорт 
маршруту і погоджує його з місцевим органом поліції, укладає угоди про спільну 
діяльність з іноземним пасажирським перевізником і автостанціями (автовокзалами), 
надає в урядовий орган державного керування в області автомобільного транспорту 
договори про спільну діяльність з автостанціями (автовокзалами), іноземним 
пасажирським перевізником і нотаріально завірену копію ліцензії на право надання 
послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування 
[2]. 
Урядовий орган державного управління в галузі автомобільного транспорту 
затверджує паспорт маршруту, направляє компетентним органам іноземних держав 
відповідно до вимог міжнародних договорів про автомобільні перевезення заяви на 
відкриття міжнародних маршрутів із проханням про одержання від них відповідних 
дозволів на здійснення міжнародних перевезень пасажирів на території іноземних 
держав, передає компетентним органам іноземних держав дозволи на здійснення 
міжнародних перевезень пасажирів іноземними пасажирськими перевізниками на 
території України і видає українським перевізникам дозволи, отримані від 
компетентних органів іноземних держав, на здійснення міжнародних перевезень 
пасажирів на території іноземних держав. Термін видачі дозволу на здійснення 
міжнародних регулярних перевезень не повинен перевищувати трьох місяців із дня 
подачі заяви [1, 2]. 
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